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1.研究の背景 
 現在，外国人観光客が急増している。その外国人観光客に，
日本の良さを感じて帰ってほしいと思い，衣服という視点か
ら外国人観光客に向け日本の伝統を伝える。そこで，観光地
に必ず存在する観光バスのバスガイド制服に注目した。 
本研究では全国各地にあるバス会社の中でも，日本を代表
する東京観光の「はとバス」に注目し，研究を進めていく。
制服から日本の伝統を伝えるため，制服には和柄オリジナル
テキスタイルを用いてデザインする。また，今回は4年後の
東京オリンピック専用のはとバスのバスガイド制服を提案，
制作をしていく。 
 
2.バスガイド制服 
バスガイドを語る上で欠かせないのがバスガイドの制服で
ある。バス会社の顔でもあるバスガイドの制服は会社のイメ
ージに大きく影響するものである。日本バス協会のホームペ
ージ 1）で紹介されている全国のバスガイド制服の写真を，
縦軸を装飾の度合（多い少ない），横軸を明度の高低にした
図の中に当てはめた（図 1）。ここでの装飾の度合の判断基
準は，スカーフの有無，帽子の有無，パイピングの有無，柄
（スカーフやトップスなど）の有無で総合的に判断し配置し
た。配置した図から，バスガイドの制服で 1 番多いのは左上
の紺または黒地のブレザーの制服にスカーフで差し色を入れ
た制服である。落ち着いた上品な雰囲気は大事であるがどの
制服も似ていて少し地味に感じる。一方で色も明るく装飾の
ある制服は，それぞれのバス会社のカラーがでていて似てい
るものは一つもない。華やかさもありながら，気品もある。
その中でも最も明るい色で装飾も多い制服は「はとバス」の
制服であった。 
 
3.はとバスのバスガイド制服 2） 
 はとバスの歴代制服も前述と同様の軸に配置した（図 2）。 
全国のバスガイドの図と比べるとはとバスのバスガイド制服
がどの時代も明るい色合いで華やかな制服が多いことがわか
る。しかし，このようなはとバスの制服の中には時代によっ
て少しずつデザインの変化が見られる。その時代を大きく 3
つに分け，昭和 26 年～昭和 42 年（実線）昭和 43 年～昭和
63 年（点線）平成元年～平成 27 年（一点鎖線）として図で
区別して示した。まず，実線の時代は，色も地味目で装飾も
少ない制服である。そして，次の点線の時代は森英恵デザイ
ンの制服が登場して，スカートが短くなり，派手な色合いの
ものが多く見られる。一点鎖線の時代は点線の時代ほどの派
手さはなくなり，華やかさは残しつつも少し落ち着いた印象
のデザインが増え，機能性を重視した制服が多くなっている。
また，一般社団法人日本流行色協会（jafca）3）の出している
流行色年表と比較すると，一部の制服が流行色と一致するこ
とがわかった。このように，はとバスの制服は時代の流れに
大きく反映されていることがわかった。 
今回制服デザインの上で，「流行を取り入れた上品な華や
かさ」と「はとバスカラーの黄色」は他社とは違った「はと
バスらしさ」であると考える。 
 
4.制作 
4-1 制作概要 
着用時期：2020 年 7 月 24 日～9 月 6 日（東京オリンピック 
     開催時）        
目的：この時期急増すると考えられる外国人観光客に向けて 
   日本の伝統を伝える。インタビューから知り得たバス 
   ガイドさんからの意見も参考に「日本らしさ」「はと 
   バスらしさ」「上品さ」「快適さ」を大切にし，デザイ 
   ンする。 
4-2 和柄オリジナルテキスタイル 
 日本の伝統文様として代表的な「菊」「桜」「梅」「松」を
使用した。梅の花はオリンピックシンボルとかけあわせた。
その上には平和の象徴であり，はとバスマークでもある鳩を
のせ，5 大陸すべての平和を祈願する意味を込めた（図 3）。
生地は和柄の風合いがでるようにちりめんを使用した。 
4-3 アイテム別デザイン案 
 ［ワンピース］夏服であることと，上品さ女性らしさを大
切にするため，ワンピースを提案する。色はペールトーンの
黄色で上品さを出し，パネルラインのパターンと首元は曲線
を描いたボートネックで女性らしさを表現した。快適さや働
きやすさを考え袖の長さや幅を決め，シームポケットも両脇
につけた。オリジナルテキスタイルは首元と袖口につけ，面
積は少ないが，ポイントとなるようにした。全体的にシンプ
ルにすることで幅広い年齢層の人が着ることができるよう考
慮した。表地はスパンレーヨンの生地で，裏地はベンフリー
ト（キュプラ 100％）を使用した。裏地は透け防止性に優れ，
吸湿性も高いので，快適な裏地である。 
［ジャケット］体温調節としてワンピースと一緒に合わせ
ることができるように考えた。丈は短くし，デザインは丸み
を帯びた前身頃がポイントで女性らしさをだした。左腕には
 
 
はとバスマークを刺繍した。生地は通気性が優れ，清涼感の
あるサマーウールを使用した。 
 ［帽子］ワンピースとジャケットに合わせたデザイン。ブ
リム先にはコードを縫い付けているので自由に折り曲げてか
ぶることができ，後ろにはタックを入れてニュアンスを出し
た。アクセントにオリジナルテキスタイルの布を使用したつ
まみ細工の花を付け，日本の伝統を伝える。 
 
5.まとめ 
 バスガイドの制服の研究をする中で，様々な人々に印象を
与えるバスガイドの制服は，安心感，清潔感が重要であるこ
とがわかった。また，インタビューからは，バスガイドの年
齢層の広さや，制服は上品さ優しい女性らしさを大切にして
いること，多岐にわたる仕事内容を知った。はとバスのバス
ガイド制服として求められるデザイン，機能性を考えデザイ
ンした。今回の制作では和柄のオリジナルテキスタイルを取
り入れたことで，日本らしさと共にオリンピックの思いや，
はとバスらしさも入れたデザインにすることができた。 
 バスガイドは減少している現状にあるが，バスガイドの付
加価値は大きいと考える。また，外国人にとっても日本人の
接客はとても心に残るものになるであろう。2020 年東京オ
リンピック開催によって更なる外国人観光の需要拡大が期待
されている今，はとバスの良さや日本の良さが活かされたツ
アーや新制服ができ，はとバスが急成長した高度経済成長の
時のような勢いが再びでてくることを期待する。そして，外
国人観光客が日本の良さを感じて帰国することを願う。 
 
参考文献 
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図 1 全国のバスガイド制服 
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